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Резюме:$0$статті$проаналізовано$с0часний$стан$Xомеопатії$в$У/раїні.$РозXлян0то$рино/$Xомеопатичних$лі/арсь/их
засобів,$ підс0м/и$ на0/ових$ досліджень$ зі$ створення$ нормативної$ бази$щодо$ стандартизації$ та$ технолоXії
Xомеопатичних$лі/ів;$питання$підXотов/и$/адрів$та$представлено$заXальні$аспе/ти$поп0ляризації$Xомеопатії$в
нашій$/раїні.$Наведено$в/лад$/афедри$АТЛ$НФаУ$і$особисто$завід0вача$/афедри$а/адемі/а$У/раїнсь/ої$а/адемії
на0/$О.І.$Тихонова$0$розповсюдження$Xомеопатії$ і$надання$ їй$офіційноXо$стат0с0$в$У/раїні.$Запропоновано
шляхи$ розвит/0$ XомеопатичноXо$метод0$ лі/0вання$ та$ технолоXії$ вітчизняних$ Xомеопатичних$ лі/ів.$ Надано
перспе/тивні$ напрям/и$ф0ндаментальних$ та$ при/ладних$ на0/ових$ досліджень$ 0$ Xал0зі$ створення$ нових
Xомеопатичних$лі/арсь/их$засобів,$зо/рема$з$прод0/тів$бджільництва.
Ключові.слова:$Xомеопатія,$Xомеопатична$фармація.
ВСТУП.$ Здоров’я$ людини$ є$ одним$ із$ найваж-
ливіших$ по/азни/ів$ соціально-е/ономічноXо
розвит/0$/раїни$в$с0часном0$світі.$Том0$провідн0
роль$в$ системі$охорони$здоров’я$ відіXрає$ забез-
печення$ населення$ я/існими,$ висо/оефе/тив-
ними,$ безпечними$ та$ дост0пними$ за$ ціною
лі/арсь/ими$ засобами.
Розвито/$ с0часної$ медицини$ відб0вається$ за
двома$ напрям/ами$ –$ офіційна$ медична$ш/ола,
що$ баз0ється$ на$ лі/0ванні$ хвороби$ за$ допомо-
Xою$ вели/их$ доз$ лі/арсь/их$ речовин,$ виходячи
з$ принцип0$ протилежностей:$ жар$ –$ холодом,
с0хість$ –$ волоXою,$ це$ та/$ звана$ алопатична$ме-
дицина.$ Інший$ принцип$ лі/0вання$ –$ Xомео-
патичний$ ґр0нт0ється$ на$ ви/ористанні$ “малих
доз”$ лі/арсь/их$ препаратів,$ виXотовлених$шля-
хом$ послідовноXо$ розведення$ лі/арсь/ої$ речо-
вини,$ навіть$ дале/о$ за$ межами$ ліміт0$ дилюції
АвоXадро,$ та$ лі/0ванні$ за$ принципом$ подібне
лі/0ють$подібним$[1,$4,$7,$9,$12,$16-19].
Гомеопатія,$ завдя/и$ своїм$ переваXам$ (індиві-
д0альний$ підхід$ до$ хвороXо,$ відс0тність$ ві/ових
обмежень$ і$ побічних$ дій,$ можливість$ лі/0вання
хвороб,$ в$ патоXенезі$ я/их$ провідним$фа/тором
є$ пор0шення$ нервової$ системи$ та$ обмін0$ речо-
вин$ тощо),$ знаходиться$ сьоXодні$ на$ хвилі$ поп0-
лярності$ [6,$ 21].$ Застос0вання$ цих$ препаратів
вже$здоб0ло$довір0$баXатьох$хворих$ і$все$більше
лі/арів$ для$ лі/0вання$ пацієнтів$ застосов0є$ Xо-
меопатичні$ лі/арсь/і$ засоби$ (ГЛЗ)$ [15].
Асортимент$ ГЛЗ$ 0$ світовій$ лі/0вальній$ пра/-
тиці$ наліч0є$ близь/о$ 10000$ /ласичних$монопре-
паратів,$а,$/рім$тоXо,$ще$баXато$/омпле/сних$ГЛЗ.
Та/,$0$Німеччині$на$сьоXодні$зареєстровано$3280
/омпле/сних$ ГЛЗ$ (з$ по/азаннями$ до$ застос0-
вання),$ 1958$ ГЛЗ$ без$ терапевтичних$ $ по/азань
та$ 4853$ препаратів$ подано$ до$ розXляд0.$ Тоді$ я/
в$ У/раїні$ за$ 1995-2005$ ро/и$ зареєстровано
лише$ 150$ Xомеопатичних$ препаратів,$ з$ я/их
перелі/$ вітчизняних$ ГЛЗ$ взаXалі$ обмежений$ 27
препаратами$[8,$10,$13,$20,$21].
Серійне$ виробництво$ ГЛЗ$ на$ У/раїні$ здійсню-
ють$ невели/і$ фармацевтичні$ фірми-виробни/и:
“Арни/а”$ (м.$ Хар/ів),$ “Гомеопатична$ апте/а”
(м. Хар/ів),$ “Національна$ Xомеопатична$ спіл/а”
(м.Київ),$ “Пі/-Крим”$ (м.Севастополь),$ фабри/а
рослинних$ лі/арсь/их$ засобів$ “Природні$ лі/и”
(Хар/івсь/а$ область).$ Промислові$ Xомеопатичні
препарати$ в$ наш0$ /раїн0$ надходять$ Xоловним
чином$ від$ відомих$ світових$ виробни/ів$ [10].
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ Врахов0ючи$ вище-
зазначене,$ державноXо$ значення$ наб0ває$ роз-
повсюдження$ Xомеопатії$ в$ У/раїні.$ Для$ цьоXо
необхідно$ проводити$ робот0$ за$ всіма$ напрям-
/ами,$ що$ забезпеч0ють$ розвито/$ Xомеопатич-
ноXо$ метод0$ лі/0вання$ хворих,$ а$ саме:
–$ поп0ляризація$ XомеопатичноXо$метод0$ лі/0-
вання$ через$ засоби$ масової$ інформації,$ на0/о-
во-поп0лярн0$ літерат0р0,$ п0блічні$ вист0пи$ тощо;
–$ проведення$ на0/ово-дослідної$ роботи$ з
розроб/и,$ аналіз0$ та$ стандартизації$ ГЛЗ;
–$ створення$ нормативно-технічної$ до/0мен-
тації,$що$реXламент0є$ технолоXію$ і$ я/ість$ ГЛЗ$ я/
монопрепаратів,$ та/$ і$ /омпле/сних$ Xомеопатич-
них$ лі/ів;
–$ орXанізація$ на$ У/раїні$ промисловоXо$ вироб-
ництва$ Xомеопатичних$ препаратів;
–$ підXотов/а$ лі/арів-Xомеопатів$ та$ фарма-
цевтів-фахівців$ з$ приXот0вання$ ГЛЗ.
РЕЗУЛЬТАТИ$ Й$ ОБГОВОРЕННЯ.$ В$ останні
ро/и$ в$ У/раїні$ вже$ проведена$ значна$ робота$ із
впровадження$ в$ медичн0$ пра/ти/0$ Xомеопатич-
ноXо$ метод0$ лі/0вання$ і$ розвит/0$ Xомеопатич-
ної$ фармації.
Розв’язанням$проблем$зі$створення$та$стандар-
тизації$ Xомеопатичних$ лі/ів$ понад$ 10$ ро/ів$ зай-
мається$ш/ола$ технолоXів$НаціональноXо$фарма-
цевтичноXо$ 0ніверситет0$ /афедри$ аптечної$ техно-
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лоXії$ лі/ів$ (АТЛ)$під$ /ерівництвом$а/адемі/а$У/раї-
нсь/ої$ АН,$ засл0женоXо$ діяча$ на0/и$ і$ техні/и$ У/-
раїни,$д-ра$фармац.$ на0/,$ професора$О.І. Тихоно-
ва.$ Робота$ /афедри$ стос0ється$ 0сіх$ аспе/тів$ Xо-
меопатичної$фармації$ та$ її$ поп0ляризації$ (рис.$ 1).
Одним$ із$ на0/ових$ напрям/ів$ діяльності$ /а-
федри$ АТЛ$ є$ “Створення$ Xомеопатичних
лі/арсь/их$ засобів”$ (номер$ держреєстрації
0103U000480).$У$межах$цьоXо$на0/овоXо$напрям-
/0$ проведені$ ці/аві$ на0/ово-дослідні$ роботи$ зі
створення$ нових$ ГЛЗ$ на$ основі$ прод0/тів
бджільництва$(бджола,$отр0та$бджолина).$Обрані
с0бстанції$є$д0же$а/т0альними$і$від/ривають$нові
перспе/тиви$ для$ XомеопатичноXо$ метод0$ лі/0-
вання.$ Підс0м/ом$ роботи$ вчених$ш/оли$ а/аде-
мі/а$О.І.$ Тихонова$ стало$ створення$ нових$ ГЛЗ$–
базисні$препарати$“Аріs$Mellifica”$та$“Апі”,$Xомео-
патичні$Xран0ли$“Аріs$C6”$та$“Апі-Xран”$[11,$14].
Рис..1.$Напрям/и$діяльності$зі$створення$Xомеопатичних$лі/арсь/их$засобів.
За$ підс0м/ами$ на0/ової$ роботи$ захищені$ 2
/андидатсь/их$дисертації,$ви/он0ється$одна$/ан-
дидатсь/а$ дисертаційна$ робота$ і$ одна$ маXі-
стерсь/а$робота.$Молодими$вченими$ст0дентсь-
/оXо$ на0/овоXо$ товариства$ вед0ться$ досліджен-
ня$ зі$ створення$ та$ вивчення$ Xомеопатичних
препаратів$ 0$ виXляді$ дилюцій,$ Xран0л,$ мазей$ з
лоп0ха$ (Arctium$ lappa),$ липи$ (Tilia),$ Xарб0за
(Cucurbita$ pepo),$ лілії$ (Lilium$ tigrinum),$ бле/оти
(Hyosciamus$ niger)$ для$ застос0вання$ 0$ дермато-
лоXії,$ невролоXії,$ Xіне/олоXії$ тощо.
Кафедра$ брала$ 0часть$ 0$ орXанізації$ та$ прове-
денні$ на0/ово-пра/тичних$ /онференцій,$ семі-
нарів:$ Все0/раїнсь/оXо$ на0/ово-пра/тичноXо$ се-
мінар0$ “ТехнолоXія$ Xомеопатичних$ лі/арсь/их
препаратів”$ (березень$ 2000$р.),$Міжнародної$ на-
0/ово-пра/тичної$ /онференції$ “С0часні$ питання
Xомеопатії.$Міазматична$ до/трина$ С.$ Ганемана
та$ її$ пра/тичне$ ви/ористання”$ (жовтень$ 2003$ р.)
та$Міжнародної$ на0/ово-пра/тичної$ /онференції
“Ф0ндаментальные$ естественнона0чные$ дис-
циплины$ /а/$ основа$ Xомеопатичес/ой$ медици-
ны”$ (березень$ 2005$ р.).$ Ви/ладачі$ /афедри$ АТЛ
постійно$ підвищ0ють$ свій$ професійний$ рівень,
бер0ть$ а/тивн0$ 0часть$ 0$ на0/ово-пра/тичних$ се-
мінарах,$що$ проводить$ Xомеопатична$ спіл/а$ У/-
раїни.$ ТехнолоXічні$ аспе/ти$щодо$ виXотовлення
Xомеопатичних$ препаратів$ розXлядаються$ в$ ме-
жах$ між/афедральноXо$ постійно$ діючоXо$ на0/о-
во-пра/тичноXо$семінар0$ “А/т0альні$проблеми$с0-
часної$ технолоXії$ лі/ів”.
Але,$ незважаючи$ на$ значні$ 0спіхи$ Xомеопатії
в$ У/раїні,$ існ0є$ цілий$ ряд$ питань,$що$ потреб0є
неXайноXо$ вирішення.
На$ сьоXодні$ Xострою$ проблемою$ Xомеопатич-
ної$фармації$залишається$відс0тність$методи/$/он-
тролю$я/ості$препаратів$за$вмістом$основних$біо-
лоXічно$а/тивних$речовин$[2].$Контроль$я/ості$е/-
стемпорально$ виXотовлених$ лі/арсь/их$ засобів
0$ Xомеопатичних$ апте/ах$ У/раїни$ реXламент0єть-
ся$ існ0ючими$методи/ами$ і$ правилами,$ ви/ладе-
ними$ в$ /ерівництві$ В.$Швабе,$що$ є$ недостатнім.
Том0$ розроб/а$ на0/ово-технічної$ до/0ментації$ і
тепер$ залишається$ невирішеною$ проблемою,
ос/іль/и$ методи$ стандартизації$ та$ /онтролю$ за
я/істю$необхідні$ я/$ для$ аналіз0$ сировини,$ базис-
них$ препаратів,$ та/$ і$ для$ створених$ Xомеопатич-
них$ лі/ів.$ На0/овцями$ /афедри$ АТЛ$ зроблено
значний$внесо/$ і$ в$цьом0$напрям/0.$ Та/,$розроб-
лено$ заXальні$ статті$ до$ ДФУ$ (Доповнення$ 1,
2004 р):$ “Гомеопатичні$ лі/арсь/і$ засоби”,
“Лі/арсь/а$ рослинна$ сировина$ для$ Xомеопатич-
них$ лі/арсь/их$ засобів”,$ “Матричні$ настой/и$ для
Xомеопатичних$лі/арсь/их$засобів”,$що$є$першим
/ро/ом$ 0$ вирішенні$ даної$ проблеми$ [5].
Серед$ Xоловних$ на0/ово-дослідних$ завдань,
насамперед,$ необхідним$ є$ проведення$ ф0нда-
ментальних$ досліджень$ із$ вивчення$ механізмів
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дії$ Xомеопатичних$ лі/ів$ з$ метою$ створення$ на0-
/ово$ обґр0нтованої$ заXальної$ теорії$ терапевтич-
ної$ дії$ лі/арсь/их$ препаратів.
У$ Xал0зі$ при/ладних$ досліджень$ необхідно
та/ож$ проводити$ на0/ово-дослідн0$ робот0$ з$ по-
ширення$ номен/лат0ри$ діючих$ речовин$ різноXо
походження,$ я/і$ є$ перспе/тивними$ для$ засто-
с0вання$ в$ Xомеопатії,$ зо/рема$ на$ біолоXічно$ а/-
тивні$ речовини$ з$ прод0/тів$ бджільництва.
Наст0пний$ напрямо/$ на0/ової$ діяльності$ –$ це
створення$ нових$ Xомеопатичних$ моно-$ і$ /омп-
ле/сних$ препаратів,$ перспе/тивних$ для$ вироб-
ництва$ я/$ в$ аптечних$ 0мовах,$ та/$ і$ в$ 0мовах
фармацевтичних$ підприємств.
З$метою$ подальшоXо$ впровадження$ на0/ових
розробо/$ 0$ виробництво$необхідно$ за$допомоXою
державної$ підтрим/и$ налаXодж0вати$ на$фарма-
цевтичних$ виробництвах$ 0мови$ для$ серійноXо
виXотовлення$вітчизняних$ Xомеопатичних$лі/ів,$ бо,
я/$ бачимо$на$ при/ладі$ за/ордонних$ підприємств,
це$ д0же$ виXідна$ справа.$ Напри/лад,$ німець/а
фармацевтична$фірма$ “Heel”,$що$ займається$ пе-
реважно$ виробництвом$ Xомеопатичних$ лі/ів,$ є
0спішним$підприємством,$я/е$на$0/раїнсь/ом0$рин-
/0$ Xотових$ Xомеопатичних$ лі/ів$ займає$ провідне
місце$ і$має$ вели/і$ приб0т/и$ від$ реалізації$ Xомео-
патичних$ препаратів$ 0$ нашій$ /раїні.
Крім$ тоXо,$ державної$ підтрим/и$ потреб0ють
провізори-ент0зіасти,$ я/і$ бажають$ від/ривати$ Xо-
меопатичні$ апте/и,$ адже$ Xомеопатія$ –$ це,$ перш
за$ все,$ індивід0альний$метод$ лі/0вання$ і$ без$ си-
стеми$ е/стемпоральноXо$ виXотовлення$ Xомеопа-
тичних$препаратів$вона$взаXалі$втрачає$свій$сенс.
Для$ забезпечення$ подальшоXо$ розвит/0
підXотов/и$ /адрів$ для$ Xомеопатичної$ фармації
необхідно$ в$ перелі/$ спеціальностей$МОЗ$ У/раї-
ни$ ввести$ спеціальність$ “Провізор-Xомеопат”.
З$ метою$форм0вання$ позитивноXо$ ставлення
населення$ до$ XомеопатичноXо$метод0$ лі/0вання
слід$проводити$постійн0$пропаXандистсь/0$робот0
0$ на0/ових$ періодичних$ виданнях,$ телевізійних
медичних$ проXрамах$ та$ на0/ово-поп0лярній$ літе-
рат0рі$ при$ 0мові$ державноXо$фінанс0вання.
Та/им$ чином,$ маємо$ зазаначити,$що$ на$ сьо-
Xодні$в$У/раїні$зроблено$с0ттєвий$/ро/$0$напрям-
/0$розповсюдження$Xомеопатії,$але$поперед0$ще
вели/а$ робота$ перед$ вченими,$ виробни/ами,
державними$ діячами$ та$ с0спільством$ із$ розроб-
/и,$ стандартизації$ та$ налаXодження$ виробницт-
ва$ вітчизняних$ Xомеопатичних$ лі/ів,$ наданню
Xомеопатії$ в$ У/раїні$ державноXо$ значення$ та
підтрим/и,$ підXотов/и$ /адрів$ для$ Xомеопатичної
фармації$ і$ медицині,$ а$ та/ож$ поп0ляризації$ її
серед$ населення.
ВИСНОВКИ.$ 1.$ Доведено,$ що$ с0часний$ стан
Xомеопатії$ в$ У/раїні$ потреб0є$ подальшоXо$ роз-
вит/0$ 0$ розповсюдженні$ Xомеопатії$ та$ надання
їй$офіційноXо$стат0с0,$а$ та/ож$0$створенні,$стан-
дартизації$ та$ виробництві$ нових$ вітчизняних
Xомеопатичних$ лі/ів.
2.$З$метою$розвит/0$фармацевтичної$Xомеопатії
в$ нашій$ /раїні$ в/рай$ необхідною$ вважаємо$ вели-
/омасштабн0$фінансов0$ та$ юридичн0$ державн0
підтрим/0$на$ 0сіх$ її$ с/ладових$–$ на0/ово-дослідна
робота$ в$ Xал0зі$ створення$ та$ впровадження$ 0$ ви-
робництво$ нових$ Xомеопатичних$ препаратів,$ зо/-
рема$ із$ застос0вання$ прод0/тів$ бджільництва;
створення$ нормативних$ а/тів,$що$ реXламент0ють
виXотовлення,$ /онтроль$ за$ я/істю$ та$ застос0ван-
ня$ Xомеопатичних$ лі/ів;$ створення$ підприємств
або$ виробничих$ ліній$ на$ існ0ючих$ виробництвах
з$ вип0с/0$ /омпле/сних$ Xомеопатичних$ лі/ів;$ за-
безпечення$ інформаційної$ підтрим/и$ Xомеопатич-
ноXо$метод0$ лі/0вання$ тощо.
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А.И.. Тихонов,. В.А.. Я]^щен]о,. А.Б.. Ходарчен]о
Национальный*фармацевтичес#ий*0ниверситет,*Харь#ов
Резюме:.в$статье.проанализировано$современное$состояние$Xомеопатии$на$У/раине.$Рассмотрен$рыно/$Xомеопатичес/их
ле/арственных$средств,$итоXи$на0чных$исследований$$по$созданию$нормативной$базы$относительно$стандартизации$и
технолоXии$Xомеопатичес/их$препаратов;$вопросы$подXотов/и$/адров$и$представлены$общие$аспе/ты$поп0ляризации
Xомеопатии$в$нашей$стране.$Приведен$в/лад$/афедры$АТЛ$НФаУ$и$лично$завед0ющим$/афедрой$а/адеми/а$У/раинс/ой
АН$А.И.$Тихонова$в$распространение$Xомеопатии$и$придания$ей$официальноXо$стат0са$в$У/раине.$Предложены$п0ти
развития$Xомеопатичес/оXо$метода$лечения$и$технолоXии$отечественных$Xомеопатичес/их$препаратов.$Приведены
перспе/тивные$ $направления$ф0ндаментальных$и$при/ладных$на0чных$исследований$в$области$создания$новых
Xомеопатичес/их$ле/арственных$средств,$особенно$из$прод0/тов$пчеловодства.
Ключевые.слова:$Xомеопатия,$Xомеопатичес/ая$фармация.
ABOUT.THE.QUESTION.OF.HOMEOPATHIC.PHARMACY.DEVELOPMENT.IN.UKRAINE
O.I..Tykhonov,.V.A..Yakushchenko,.H.B..Khodarchenko
National*Pharmaceutical*University,*Kharkiv
Summary:$the$contemporary$condition$of$homeopathy$development$in$Ukraine$has$been$analyzed.$The$market$of
homeopathic$medicinal$drugs,$results$of$scientific$researches$in$the$creation$of$normative$base$concerning$standardization
and$technology$of$homeopathic$medicines,$the$questions$of$professionals,$training$and$the$common$aspects$of$homeopathy
popularization$in$our$country$have$been$submitted.$The$contribution$of$the$Chemist’s$technology$of$drugs$department$of
National$University$of$Pharmacy$and$personally$academician$of$the$Ukrainian$academy$of$sciences,$the$chief$of$the
department$O.I.$Tykhonov$into$spreading$of$homeopathy$and$giving$it$the$official$status$in$Ukraine$has$been$resulted.$The
ways$of$the$homeopathic$method$of$treatment$development$and$technology$of$homeopathic$medicines$in$our$country
have$been$offered.$The$perspective$directions$of$fundamental$and$applied$scientific$researches$in$the$field$of$the$new
homeopathic$medicines$creation,$namely$from$the$bee-keeping$products$have$been$submitted.
Key.words:.homeopathy,$homeopathic$pharmacy.
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